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（注） 法学部 （後期日程）経済学部 （後期日程）の募集人員には，外国学校出身者のための選考の募集人員20名
以内と10名以内，また，両学部の志願者数には，同選考試験の志願-tl51名と56名が含まれている。
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学 科 募集人員 志願者数 倍率
看護学科 80人 220人 2.8 
衛生技術学科 40 352 8.8 
理学療法学科 20 210 10.5 
作業療法学科 20 122 6.1 













































































































































































































































1月4日 新年名刺交換会 22日 /1］和・人権問題委只会
8口 名誉博士称号l!('J古式 23日評議会
9日評議会 ’， 学位J霊ラ式
10日 マレーシアマレーシアJI！！.科大学 Jamjan 29日 附属図書館l街議会
Rajikan副学長他3名米q：，関係教’1'・とjたお先 今 総長，職n組合とのうどi彦、に/l',J／百
12日 迎合王国サセ yクス人；＇'f:AJ. McCaffery ilrリ 。 ベルギー王国 ルーヴ7ン大学 ChristianM 
学長代理米学．総長および関係数’lヲと懇，淡 Delporle経常学院長他21,3転学．関係教’1＇（・と
13n 人；’＇｛：人ぷセンターぷ験 (14日まで） 懇談
17日 間際交流委H会 31 r1 r，~千数J受粉、）_;-t受与式
大学入試センタ一試験風景（ 1月13～14日）
